























































































2 － 2 ．キャリア
　働くことに関する個人の経験に着目した考え方に、キャリアという概念がある。このキャリ
アに関する定義として広く知られているものとして、Hall（1976）がある。
　Hallの定義は、「the career is the individually perceived sequence of attitudes and behaviors 












　また、Hallと同様に引用されることが多いFeldman（1988）の定義も「sequences of jobs 




































































































方には、能管（笛）・小鼓・大鼓・太鼓の 4つの役籍と14の流儀（表 1と表 2を参照）、計 7つ
















































る。シテ方が 5流儀、ワキ方が 3流儀、狂言方が 2流儀あるため、立方のチーム編成は、シテ
方 5×ワキ方 3×狂言方 2＝30の組み合わせが成立する。
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